















































PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MENGGUNGKAP MAKNA 
SIMBOLIS UKIRAN MANDAU PADA SENJATA TRADISIONAL 
KALIMANTAN BARAT 
1. Bagaimana latar belakang sejarah pembuatan mandau di Desa Senakin? 
2. Fungsi dan Kedudukan mandau dalam budaya Dayak? 
3. Makna simbolis apa yang terkandung dalam ukiran mandau ? 
4. Mengapa motif burung Enggang yang dijadikan salah satu ciri khas 
Kalimantan Barat? 
5. Motif – motif ukiran apa saja yang diterapkan pada ukiran mandau dan 
beserta makna simbolisnya ? 
6. Dalam upacara seperti apa saja Mandau digunakan? 
7. Ada beberapa jenis mandau di Kalimantan Barat dan beserta fungsinya? 
8. Mandau digunakan untuk apa saja dalam aktivitas kegiatan sehari – hari ? 
9. Ada beberapa langkah proses pembuatan ukiran mandau? 
10. Nilai – nilai apa saja yang terkandung dalam pembuatan mandau coba 
anda jelaskan? 
11. Apa tanggapan anda tentang mandau? 
12. Mengapa motif burung Enggang sebagai maskot Kalimantan Barat dan 
apa makna simbolisnya? 
13. Coba anda jelaskan apa yang menjadi motif naturalisasi? 
14. Coba anda jelaskan motif yang menjadi ukiran pada mandau? 











































Gambar  : Cinderelamata ciri khas Kalimantan Barat  







  Gambar       : Mandau Pusaka                   

















 Gambar : Mandau  Asli   
 Koleksi  : Panglima Sempung ( April 1986) 
 
 Keterangan  : 




5. Besi montallat. 
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